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responsibility, which provide for the observance of the principles of social 
responsibility and aimed at protecting the environment, saving resources 
economically. This will establish clear requirements for business, authority and 
society and thereby eliminate the existing disadvantages of today’s so-called 
cooperation in the countryside. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
Уровень развития науки и техники является определяющим фактором 
прогресса общества, повышения благосостояния граждан, их духовного и 
интеллектуального роста. Этим обусловлена необходимость приоритетной 
государственной поддержки развития науки как источника 
экономического роста и неотъемлемой составляющей национальной 
культуры и образования, создание условий для реализации 
интеллектуального потенциала граждан в сфере научной и научно-
технической деятельности, обеспечение использования достижений 
отечественной и мировой науки и техники для удовлетворения 
социальных, экономических, культурных и других потребностей. 
В современных условиях трансформации украинского общества и 
государства с целью развития правовой науки была утверждена Стратегия 
развития Национальной академии правовых наук Украины на 2016 - 2020 
годы. В документе были учтены особенности и положения 
соответствующих нормативно-правовых актов, в частности приоритетных 
направлений развития науки и техники на период до 2020 года, 
определенных Законом Украины «О приоритетных направлениях 
развития науки и техники» от 9 сентября 2010 г., № 2519-VI, Законов 
Украины «О научной и научно-технической деятельности», «Об 
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особенностях правового режима деятельности Национальной академии 
наук Украины, национальных отраслевых академий наук и статуса их 
имущественного комплекса», «О высшем образовании». Стратегия 
развития Национальной академии правовых наук Украины на 2016 2020 
года разработана в соответствии с программными нормативно-
правовыхми актами. 
Подписание договора о Ассоциации между Украиной и ЕС 
обусловливает проведение последующих исследований: 
мировоззренческо-методологические проблемы реформирования 
правовой системы Украины; основные правовые ценности Европейского 
Союза и Совета Европы; развитие новых отраслей права и 
законодательства (медицинское право, космическое право, военное право 
и т.п.); конституционные основы правопорядка в сфере хозяйствования. 
Основные приоритетные направления развития правовой науки на 
2017-2020 годы: правовые механизмы обеспечения и защиты прав и 
свобод человека; проблемы формирования национальной правовой 
системы Украины и ее адаптация к европейскому праву; правовое 
обеспечение государственного строительства и развития политической 
системы; правовые основы территориальной организации власти и 
местного самоуправления в Украине и направления их 
совершенствования; углубление частноправовых принципов 
функционирования гражданского общества в условиях евроинтеграции; 
правовое регулирование инновационного развития Украины; правовое 
обеспечение информационной сферы Украины; правовое обеспечение 
развития финансовой системы; фундаментальные и прикладные проблемы 
научного обеспечения борьбы с преступностью в Украине; правовое 
обеспечение в области национальной безопасности и международного 
правопорядка регулирование правовой охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности. 
Особое внимание было уделено на развитие международного 
научного сотрудничества: активизация государственно-правовых 
исследований и разработок, направленных на повышение 
конкурентоспособности отечественной юридической науки; привлечение 
ведущих иностранных ученых-юристов к работе Национальной академии 
правовых наук Украины, в том числе в качестве иностранных членов 
академии; создание эффективной и инновационной инфраструктуры 
развития международного сотрудничества и партнерства, установления 
новых, закрепление существующих связей и дальнейшее углубление 
сотрудничества в научной сфере с институтами и университетами стран 
Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и других 
государств, подготовка и подписание меморандумов о сотрудничестве; 
системная работа по обеспечению интеграции национального сектора 
государственно-правовых исследований и разработок в мировое научное 
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пространство путем обнародования результатов научных исследований в 
международных и зарубежных изданиях, организации и проведение 
международных научных мероприятий, а также участия сотрудников 
академии в научных мероприятиях, которые проводятся в зарубежных 
странах. 
Сегодня украинская общественность формирует демократическое 
государство, в котором обеспечивались бы права и свободы, стремится 
участвовать в осуществлении власти, возможности отстаивать и 
пропагандировать свои взгляды и убеждения, реализует право свободу 
слова и прессы и т.п. Это возможно лишь при условии высокого уровня 
правовой и политической культуры, развитого гражданского общества и 
правового государства. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Розвиток страхової справи відбувався протягом багатьох століть, що 
проявлялося у змінах організаційно-правової форми ведення страхового 
бізнесу, удосконаленні спектра страхових послуг, які надаються тощо. 
Таким чином, страхування, поступово поширилося на всі верстви 
населення та перетворилося на незамінний елемент національної 
економіки [1, с. 9]. У зв’язку з цим особливого значення набуває 
дослідження методологічних засад забезпечення ефективності діяльності 
страхових компаній України та страхової галузі в цілому в умовах 
євроінтеграції. 
Ринкові умови існування страхових компаній передбачають високий 
